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виданий список композицій, які можна тут же завантажити. Інший приклад - по запиту 
"Гаррі Поттер" користувач отримає не просто набір посилань, а відсортований звіт, в 
якому частина посилань буде лежати в графі "фільми", інша частина - у колонці 
"книги", а третя - в колонці "рецензії". Семантичний Web надасть користувачеві 
можливість вибирати, в якому напрямку досліджувати інформацію, а не просто 
видавати саме релевантне за загальним алгоритмом. 
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Розробка інформаційної системи сучасного 
типу на прикладі будівельної організації 
 
Оскільки інтеграція інформаційних систем у всі сфери життя збільшується з 
кожним днем, то актуальною стає розробка подібних баз даних. При цьому розробник 
повинен враховувати те, що найбільш прості БД можуть бути схильні до надмірності, 
але при цьому не можна і захоплюватися діленням БД на багато складених таблиць. 
Також сучасні засоби дружнього інтерфейсу дозволяють розробити інтуїтивно 
зрозумілі застосування, що є одним з основних вимог замовника. При створенні БД 
необхідно взяти до уваги область, для якої розробляється база даних. 
Якщо вибирати систему управління баз даних (СУБД), то це є складним 
багатопараметричним завдання і є одним з важливих етапів при розробці додатків баз 
даних. Обраний програмний продукт повинен задовольняти як поточним, так і 
майбутнім потребам підприємства, при цьому слід враховувати фінансові витрати на 
придбання необхідного обладнання, самої системи, розробку необхідного програмного 
забезпечення на її основі, а також навчання персоналу. Крім того, необхідно 
переконатися, що нова СУБД здатна принести підприємству реальні вигоди.  
Відповідно до завдання слід було створити автоматизовану систему «Маркет 
будівельних матеріалів», яку найзручніше можна організувати за допомогою баз даних.  
База даних повинна вирішувати наступні завдання: облік товару, видача даних, 
про постачальників і товари, найменування товарів, характеристики, ціни. Реалізувати 
запити впорядкування по полях: товари, постачальники, ціна. Здійснювати пошук 
відомостей про фірму-постачальника якогось товару. Робити підрахунок вартості і 
кількості товару, що залишився в магазині, а також видавати звіт про відсутні товари.  
Створена інформаційна система «Маркет будівельних матеріалів» надає 
наступні можливості для користувачів: занесення нової інформації про товари на 
складі; оформлення заявки на закупівлю; здійснення продажу товару; отримання 
інформації про співробітників які працюють на складі (ПІБ, адреса, телефон, посада); 
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отримання інформації про будь-які операції, які були виконані з товаром. Головна 
сторінка цієї інформаційної системи зображена на рисунку 1. 
За допомогою даної бази даних була зроблена спроба створити оптимальне 
управління організацією. Вона забезпечує цілісність збережених даних, перешкоджає їх 
втрати та спотворення. Забезпечує швидкий пошук необхідної інформації, наочність 
(тому що всі дані представлені в зручному вигляді для користувача). Дозволяє 
користувачеві вносити зміни (додавати, видаляти непотрібну інформацію). 
 
 
 
Рисунок 1 – Головна форма будівельної організації 
 
Створена база даних має бути корисна при роботі на будь-якому складі або 
магазині, що спеціалізується на продажу будівельних матеріалів. 
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Передача даних мережею за протоколом SSL 
 
Сьогодні Інтернет використовується не тільки для роботи й дозвілля, але й як 
зручний засіб для укладання угод, у тому числі й фінансових. За допомогою сервісів 
всесвітньої мережі можливо здіснювати продаж й купувлю товарів і послуг, 
переказувати кошти, тобто здійснювати транзакції такі ж, як і у банківській системі. 
Але для того, щоб убезпечитись та бути впевненим у тому, що після здійснення 
оплати, гроші надійдуть саме до вказаного одержувача, необхідне застосування SSL-
